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LA TRANSHUMANCIA A CATALUNYA DURANT LA PREHISTORIA 
1 L'ANTIGUITAT 
Degut a la manca de documentació escrita, per coneixer les caractenstiques de les activi- Magí Mirrt i Mestre, 
tats ramaderes realitzades durant la prehistbria i l'antiguitat a Catalunya, hem de basar-nos arquebleg 
en les infonnacions que proporciona l'arqueologia. 
Les excavacions arqueolbgiques permeten obtenir restes faunístiques, el valor quantitatiu 
i qualitatiu de les quals depen de diferents factors, com el seu grau de fragmentació i con- 
servació i la metodologia arqueolbgica utilitzada per recuperar-les. A fi de garantir la 
documentació de tots els tipus de restes ossies existents en un jaciment, és imprescindible 
el garbellat sistematic de sediments, ja que en cas contrari els ossos de petit tamany no 
serien recuperats i els resultats finals restarien tergiversats. Cestudi de les restes faunísti- 
ques permet identificar I'especie, I'edat i el sexe dels animals, i també les tecniques de 
descamació i cocció utilitzades per al seu aprofitament, i els percentatges aproximats de 
les diferents especies que componien els ramats (ovelles, cabres, bovins, suids). No sem- 
pre les conclusions obtingudes són prou valides des d'un punt de vista estadístic, ja que el 
nombre d'ossos identificats ha de ser suficientment elevat. En funció de I'edat dels ani- 
m a l ~  sacrificats, també es pot inferir si I'objectiu primordial de la cria era la cam, els pro- 
ductes derivats (llet, llana) o les seves capacitats com a animal de tir. 
Els paleobotanics, mitjancant I'estudi de carbons i de pol4en fbssil poden reconstruir a 
grans trets el paisatge vegetal d'una zona concreta i la influencia que les activitats huma- 
nes (agricultura, ramaderia, aprofitaments forestals) poden haver tingut en la seva fonna- 
ció. Les datacions per metodes físicoquímics i l'estudi de les seqüencies sedimentaries 
acumulades al fons de liacunes i llacs permeten conkixer com ha evolucionat el paisatge 
al llarg del temps fins arribar a l'estat actual. Tot i que és un tema encara motiu d'intensos 
dehats entre especialistes, sembla que a les regions costaneres mediterranies de la penín- 
sula ibkrica els canvis que va patir la cobertura vegetal durant la prehistoria van ser deguts 
sobretot a fluctuacions climatiques globals, mentre que sols a partir de l'epoca romana les 
activitats humanes hi haurien tingut una incidencia destacada (Burjachs, et al., 1997; 
Pantaleón-Cano et al., 1999). Les activitats agncoles són detectables gracies a la presen- 
cia de taxons de plantes conreades i de plantes associades amh elles (males herbes), men- 
tre que la ramaderia únicament és detectable de forma indirecta. Solament pot plantejar- 
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se l'existencia d'una intensa activitat ramadera quan es documenta una degradació de la 
cobertura arbbria sense traces d'activitat agncola i acompanyada d'un increment de plan- 
tes nitdfiles, que es veuen afavondes pels uutrients provinents de les defecacions de bes- 
tiar. Els estudis de pbllens i carhons indiquen que les explotacions agropecuiries prehistb- 
riques afectaven sols I'entorn rnés proper de les zones ocupades, sense que es produissin 
alteracions globals de la cobertura vegetal, fet que s'ha comprovat al pohlat neolític de la 
Draga (Banyoles, Pla de I'Estany), l'entorn paisatgístic del quai ha pogut ser molt ben 
estudiat grhcies a l'excepcional grau de conservació de les seves restes vegetals, submer- 
gides en un medi lacustre (Bosch et al., 1999h). 
Cestudi de sediments arqueologics amb tecniques molt acurades ha permes descobrir que 
des de les primeres fases del neolític van utilitzar-se algunes coves i ahrics com a cledes 
per a bestiar ovicaprí. En aquestes cavitats s'han identificat acumulacions de sediments 
orghnics degudes a les deposicions continuades de petits ramats de bestiar estabulat. La 
presencia en algunes d'elles de restes ossies, fetals o d'animals acahats de néixer, i també 
de dents de llet és un altre indici del seu aprofitament com a cledes. Hi ha cavitats d'a- 
questa mena a diverses regions europees, com el sudest de Franca (Brochier-Beeching, 
1994), el País Valencia (Badal, 1999) i tamhé Catalunya, on fins al moment es coneixen 
la cova del Parco (Albs de Balaguer, la Noguera) (Petit 1996), la de Can Sadurní (Begues, 
Baix Llohregat) (Blasco et al., 1999) i la de la Guineu ( Font-mbí, Alt Penedes) (Nada1 et 
al., 1999). 
L'utillatge ramader antic és prhcticament desconegut, ja sigui perque no s'ha conservat o 
perque devia tenir una morfologia comuna amb el relacionat amb d'altres activitats (has- 
tons, recipients, tisores, etc.), cosa que fa difícil la seva identificació. A Catalunya sols 
coneixem uns pocs exemplars d'esquellots de bronze o ferro, tots ells datables a partir de 
l'ocupació romana. 
Els recintes antics utilitzats corn a cledes podrien ser reconeguts per les seves dimensions, 
morfologia i caracten'stiques constructives, i també per I'absencia de rastres d'activitats 
domestiques, agrícoles o'artesanals. També caldria, pero, estudiar amb tecniques analíti- 
ques adequades els sedirnents que contenen, a fi de poder confirmar-ne l'ús ramader. 
Malauradament, tal i com succeeix encara a l'actualitat, molts d'aquests tancats devien 
estar fets amb troncs i altres elements vegetals que pricticament no han deixat rastres 
arqueologics. Sols els fets amb pedres serien, en principi, més facilment identificables, 
pero fins al moment no se n'han identificat amb claredat. El mateix succeeix amb les caba- 
nes fetes amb pedres i niatenes vegetals utilitzades pels pastors corn a habitatges tempo- 
rals. La seva adscripció a la ramaderia és problemitica si no hi ha dades arqueolbgiques o 
d'altra rnena que ho corrohorin, ja que, a excepció de les zones d'alta muntanya, podrien 
haver estat igualment hastides per carboners o individus dedicats a d'altres tasques desen- 
volupades als boscos i muntanyes (llenyataires, cacadors, calciners, etc.) (Gutiérrez, 
1996). La seva datació no pot reaiitzar-se en funció únicament de les seves característi- 
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ques arquitectbniques "primitives". ja que responien perfectament a les necessitats dels 
seus constructors, per la qual cosa la seva tipologia ha romas pricticament inalterada 
durant segles. Algunes cabanes i tancats pera  bestiar, d'kpoca medieval i moderna. són en 
indrets queja havien estat ocupats anteriorment. Sense la realització d'excavacions, es pot 
caure en el parany d'atribuir cronologies antigues a estructures que en realitat són d'kpo- 
ca medieval o moderna. Per exemple. aquest va ser el cas del jacimeni ibkric de la Costa 
de la Vila (Santpedor. Bages). on es va localitzar un fons de cabana amh un forat dc pal 
vertical al centre i un basament circular de pedres que va ser inicialment datat al segle IV 
aC. pero que en una revisió posterior ha estat identificat 5 r e i e m  que encertadament- com 
d'kpoca medieval. a I'entorn del segle XII (Sánchez. 1987). 
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1 Dolnien ile le? Maiolrs 
(Ruhiii. I'Aniiial. silii;ii 1 i iinr a tino carrcrada. 
Un cop detectada la practica de la ramaderia en un jaciment arqueolbgic, es planteja el 
repte de definir-ne les característiques. En molts estudis dedicats a la prehistoria de 
Catalunya es parla de transhumancia, perb més aviat sembla que es tracta de desplaca- 
ments curts, fets amb petits ramats i en un regim econbmic d'autosuficiencia, que no tin- 
drien res a veure amb una transhumancia de llarg recorregut de ramats de milers de caps 
i organitzada amb finalitats plenament mercantilistes, que no esta documentada amb segu- 
retat fins a partir de I'epoca medieval. Les dades actuals semblen indicar que la major part 
dels grnps bumans prehistbrics devien estar formats per un nombre escas de famíiics, que 
subsistiren gricies a la practica tant de l'agricultura com de la ramaderia. Els assentaments 
establerts a les temes més planes i fertils es devien dedicar sobretot a l'agricultura, amb 
una ramaderia complementaria, mentre que a les zones situades en cotes més elevades la 
ramaderia devia tenir un pes específic més elevat. En funciú també de les oscil~lacions 
climatiques i de l'estnictura del poblament, durant els diferents penodes prehistbrics hi 
devia haver un predomini d'una activitat o aitra. Les especies animals que possiblement 
componien els ramats devien estar fortament condicionades per les possibilitats alimenta- 
ries del medi. 
La major part dels jaciments del neolític antic (VI-V mil.lennis aC) coneguts a Cataiunya 
i la resta del llevant peninsular corresponen a coves situades en bibtops de vessants mun- 
tanyosos, en les quals es documenta un predomini d'ovicaprins, amb alguns porcs i pocs 
bovins. Diversos investigadors vinculen aquestes ocupacions de coves-corral amb una 
possible transhum&ncia estaciona1 (Mestres, 1989; Bosch et al., 1991; Saña, 1998). 
Juntament amb la ramaderia, es practicava una agricultura cerealística. Per exemple, a la 
Cova de Can Sadurní (Begues), que com hem esmentat anteriorment va ser utilitzada 
durant aqucst període com a cleda per a bestiar, s'ban recuperdt també llavors de cereals 
del mateix període. Als poblats coetanis a l'aire Iliure, com al de la Draga de Banyoles 
(Bosch et al., 1YYYb) els bovins tenen una major importancia relativa respecte els ovica- 
prins (Saña, 1998). 
A Catalunya, els estudis realitzats a la val1 del riu Llierca, a I'Alta Garrotxa, indiquen una 
intenelaciú entre els assentaments a les planes i les ocupacions de coves durant el neolí- 
tic antic. Els habitants del poblat de Plansallosa (Toaella) vivien de I'agricultura i de la 
ramaderia, mentre que a uns 5 km en línia recta i a poc més d'una hora de camí, sobre el 
riu Aniol, les coves dels Ermitons i del Bisbe, de grans dimensions, van ser utilitzades per 
a estabular ramats. Aquest bestiar devia poder alimentar-se bona part de I'any a les terres 
baixes vora el poblat, al sotabosc o als rostolls dels camps de cereals, i durant el període 
de sequera estiuenca, als prats naturals de les terres altes de la Garrotxa, havent estat oca- 
sionalment estabulat a les coves (Bosch et al., 19YYa). 
Durant el neolític mitja (mitjan V millenni-mitjan IV mil.lenni aC) es va produir un aug- 
ment demografic que provoca la formació d'agrupacions de cabanes a les planes litorals i 
prelitorals amb més potenciaiitat ap'cola. La cabana ramadera es va caracteritzar per un 
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massa grans sense necessitat de desplacar-los. Els ramats situats a les valls devien poder 
aprofitar durant l'estiu les pastures situades a les muntanyes properes, sense haver d'a- 
Ilunyar-se gaire del nucli habitual de residencia, i utilitzar cavitats naturals i elevacions 
protegides per penya-segats com a cledes. Els ramats dels gmps humans que habitaven 
territoris que durant l'hivem restaven cobertes perla neu podien ser traslladats a cotes més 
baixes on fos possible pasturar. Si el nombre de caps de bestia no era gaire elevat, podien 
fins i tot ser estabulats i alimentats amb branques i herbes recollides durant la tardor 
(Badal, 1999). 
La circulació a llaga distancia de productes ornamentals i exbtics (bracalets de petxina, 
estris fets de rnaterials lítics no locals, denes de collaret procedents de les mines de Cava, 
etc.) que es detecta a Catalunya des del neolític testimonia l'existencia de contactes de 
natura imprecisa entre els gmps litorals i els que habitaven els territoris interiors, sense 
que aquest fet hagi d'estar necesshriament associat a llargs desplacaments de grups 
humans i ramats. Aquesta circulació d'elements exbtics devia poder efectuar-se simple- 
ment a través de circuits d'intercanvis comercials o rituals successius entre grups veins 
(Ramos, 1999). 
Un jaciment que exemplifica els problemes que es plantegen a i'hora de definir les carac- 
tenstiques de les practiques ramaderes és el del Collet de Brics d'Ardevo1, al terme de 
Pinós (Solsones) i datat al calcolític (transició del 111 al 11 millenni aC). Les excavacions 
que s'hi van realitzar van posar al descobert una agrupació dins un espai de 120-150 m' 
de 8 o 10 cubetes circulars utilitzades com a fogars. A i'interior dels sediments que reom- 
plien les cubetes, i entre els espais que les separaven es van recuperar fragments ceramics, 
útils i restes de talla de sílex, ornaments sobre petxina, un molí i algunes poques restes fau- 
nístiques d'ovicaprins, bovins i suids. El conjunt de restes documentades va propiciar que 
els excavadors del jaciment l'interpretessin com un lloc amb una ocupació poc llarga en 
el temps, probablement estacional, que podna haver estat el lloc d'hivernada d'un grup de 
pastors transhumants que possiblement viatjaven per les carrerades del prepirineu durant 
la primavera, l'estiu i la tardor, mentre que a l'hivern ocupaven els altiplans centrals. La 
inexistencia de sitges excavades al subsbl i de grans recipients cerhmics d'emmagatze- 
matge pot indicar una economia exclusivament ramadera, i l'únic molí recuperat podria 
haver servit per a ia mblta de glans. A tal1 d'hipbtesi, els excavadors opinaven que el jaci- 
ment podria haver estat ocupat per dues famílies (unes 6-8 persones) i un ramat d'uns 50 
caps. Que la subsistAncia del gnip huma del Collet de Brics d'Ardevo1 es basés en la rama- 
deria és perfectament possible, perb sense d'altres jaciments excavats que permetin un bon 
coneixement del poblament prehistoric de la zona, la interpretació d'aquest jaciment és 
problemhtica. Suposant que es tractés d'un grup exclusivament ramader, creiem molt 
improbable que es pogués dur a terme una transhumincia vers les terres altes prepirinen- 
ques i pirinenques amb un ramat tant heterogeni, ja que ovicapnns, bovins i suids tenen 
unes aptituds per al desplacament i unes exigencies alimentanes molt diferents. Creiem 
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més probable que es tractés d'un grup que fes petits desplagaments per les terres del 
Solson&s. per tal d'aprofitar al maxim les possibilitats alimentaries del medi. 
Sovint s'utilitza de forma abusiva I'argument de la proximitat d'un jaciment arqueologic 
a una zona de pastures o una carrerada per fer hipoteis sobre el seu presumpte caricter 
ramader. No es té en compte que les carrerades són camins naturals que van ser d'utilit- 
zació obligada durant la prehistoria i la protohistoria per tota mena de vianants. no 
necessariament relacionats amb activitats ramaderes. La circulació era més facil seguint 
les carenes muntanyoses. de relleu suau i amb menys coberta vegetal, que no pas les valls 
fluvials. sovint abruptes. cobenes per denses masses forestals i susceptibles de patir I'e- 
fecte d'inondacions en cas de pluges sobtades. No va ser fins I'ipoca romana i. sobretot. 
la medieval. quan es van condicionar carnins i construir ponts que van generalitzar el pas 
pels fons i vessants de les valls dels cursos fluvials alts i mitjans. així fou com els antics 
camins van convertir-se en vies predominantment ramaderes. 
Els sepulcres megalítics situats a les zones pirinenqucs. prepirinenques i als altiplans cen- 
trals de Catalunya es troben a zones de pastures i prop de carrerades, fet que ha portat 
alguns investigadors a opinar que els seus constructors podien ser grups de pastors dedi- 
cats a la ramaderia transhumant. Malauradament. no s'han localitzat els seus llocs d'hahi- 
tatge. fet que impedeix con5ixer el seu grau de sedentarisrne i les seves fomles de vida 
Desprgs d'un inccnili 
1orest:il augiiicnia 
n(itahlenien1 la qii;iniit:iI 
de vegetals herhnci, apie* 
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(Chapman, 1987). És molt probable que aquests gmps es dediquessin sobretot a la rama- 
deria, perb no necesskiament de forma exclusiva. 
Al llarg de l'edat del bronze les activitats ramaderes no devien experimentar grans canvis, 
responent sempre a una economia de subsistencia agropecukia de caire domestic. Durant 
la primera edat de ferro (final del segle VIII-principi del segle VI aC), la densitat de pobla- 
ment i les activitats econbmiques van experimentar un progressiu desenvolupament, afa- 
vorides pels contactes amb els pobles colonials mediterranis. S'ha formulat la hipotesi 
que, al Penedes, durant la primera edat de ferro, la ramaderia devia tenir una certa 
importancia, i que el tossal d'Ol&rdola, de 3,s Ha de superficie i tancat per un gran mur a 
la zona de més fhcil accés, podria haver estat utilitzat com a corral (Mestres-Senabre- 
Socias, 1994-1996). 
Miquel Cura i Jordi Principal (1995) van proposar que els pobles preromans dels territo- 
ris intenors i de ponent de Catalunya eren ramaders transhumants, basant-se en les supo- 
sades poques aptituds agncoles que tenien aleshores aquests territoris, en la localització 
dels poblats vara carrerades i zones de pastures transhumants, en la localització geografi- 
ca poc definida d'aquests pobles segons les fonts histbriques -que seria deguda als seus 
moviments continuats- i a la seva relació sobretot amb altres pobles aragonesos i baixa- 
ragonesos, amb els que devien mantenir contactes per qüesiions de pastures. Aquesta hipb- 
tesi és molt suggestiva, perb creiem que és agosarada i, ara per ara, poc fonamentada. Els 
pocs estudis paleobothics realitzats en poblats ibkrics d'aquestes zones, com el Molí 
d'Espígol (Tornabous, Urgell) i el Tossal de les Tenalles (Sidamon, Urgell) han documen- 
tat plenament la practica de I'agricultura de cereals i lleguminoses (Cubero 1998). Els 
estudis de restes faunístiques realitzats són encara molt escassos i no se'n poden extreure 
conclusions amb garanties. Els poblats preromans que es coneixen a Catalunya tenen una 
organització urbanística complexa i generalment tenen una llarga continuitat en el temps, 
a vegades de segles, cosa que es contradiu amb l'existencia d'una mobilitat generalitzada. 
No es pot descartar la practica d'una transhumancia estacional fins les pastures pirinen- 
ques, pero no n'hi ha cap prova, i és més probable que s'aprofiiés el medi proper, alesho- 
res no tan degradat com a l'actualitat. El caricter fragmentar¡ i inexacte de les fonts escri- 
tes antigues fa que coneixer amb exactitud el nombre de pobles preromans existents i la 
seva localització sigui una empresa molt complicada; encara més intentar extreure'n con- 
clusions socioeconbmiques. 
En epoca iberica hi ha documentada l'existkncia de materials arqueoldgics en algunes 
coves i baumes, a vegades en nombre suficient com per rebutjar la hipotesi que es tractés 
de simples utilitzacions com a liocs de refugi ocasional. Malauradament, aquestes restes 
acostumen a trobar-se en els sediments més superficials de les cavitats, per la qual cosa 
acostumen a estar molt fragmentats i barrejats amb materials de penodes posteriors, fet 
que dificulta enormement la seva interpretació. En algun cas x o m  la cava de I'Espluga 
(Espluga de Francolí, Conca de Barbera), on neix el riu Francolí- es tracta sens dubte de 
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coves-santuari on s'hi devien celebrar rituals religiosos, com esta ben documentat, per 
exemple, al País Valencia. Algunes cavitats podrien haver estat utilitzades amb finalitats 
ramaderes, perb fins al moment no hi ha cap estudi global sobre jaciments d'aquest tipus. 
Per les dades disperses publicades que coneixem, sembla que aquestes ocupacions van ser 
més freqüents en epoca iberica final (segles TI-1), ja sota domini roma, mentre que durant 
I'epoca romana altimperial són practicament inexistents, i tomen a angmentar de forma 
significativa durant el període baiximpenal (segles IV-V). 
Creiem que, durant I'epoca preromana, excepte als temtoris situats més a la vora de les 
zones de pastures d'alta muntanya, a la resta de contrades catalanes les condicions per a 
una transhumhcia de llarg recorregut no devien ser gaire propícies. La fragmentació del 
poder polític, la inseguretat i les probables relacions hostils entre les diferents comunitats 
+om ho prova el gran desenvolupament de les estructures defensives dels poblats- així 
semblen indicar-ho. La practica d'una transhumhcia de llarg recorregut té únicament sen- 
tit en el marc d'una ramaderia excedenthxia, que sobrepassi les necessitats alimenthies i 
econbmiques del grup propietari del ramat. A més d'un ambient de seguretat que garan- 
teixi el trhnsit dels ramats sense el perill de pillatges, és imprescindible que hi hagi una 
demanda consolidada que faci sostenible la cria de grans ramats de bestia, i que existei- 
xin nuclis de població i fires o mercats d'una certa entitat on poder vendre els animals que 
no siguin necessaris per a la reproducció dels ramats. Creiem que aquestes condicions no 
van donar-se a Catalunya abans de I'epoca romana. Va ser aleshores quan, amb la pacifi- 
cació total dels pobles preromans, la fundació de ciutats enllacades per una xarxa organit- 
zada de camins, i l'increment dels intercanvis comercials, la transhumhcia de llarg reco- 
rregut tingué més possibilitats de desenvolupar-se. A la península italica hi ha constancia 
de la seva practica a través de documentació literaria i epigrhfica (Gabba-Pasquinucci, 
1979), i 6s possible que els seus orígens es remuntin a períodes anteriors. Recentment, a 
la plana deltaica de la Crau, a la Provenga, s'han descobert uns grans corrals d'epoca 
romana capacos d'acollir centenar d'animals (Coste-Noel, 1994). A Catalunya encara no 
s'han fet descobertes d'estructures similars. Els pocs estudis de restes faunístiques demos- 
tren que els establiments ~ r a l s  romans de I'actual temtori de Catalunya, a més d'una agri- 
cultura enfocada sobretot a conrens comerciables sereals,  vinya i olivera-, tenien una 
ramaderia plenament desenvolupada. Si bé hi ha constancia de l'ús d'esquelles des del 
període iberic final (segles Ií-1 aC), la major part dels pocs exemplars coneguts són del 
període imperial (Casas et al., 1995). 
Tal i com ja s'ha comentat anteriorment, durant el Baix Imperi (segles IV-V), malgrat 
que continua el predomini dels nuclis nrbans i dels establiments rurals en terres pla- 
nes, es tornen a documentar materials arqueolbgics en coves que, més que llocs per 
amagar objectes, indiquen que les cavitats van ser utilitzades com a refugis, proba- 
blement a conseqüencia de la major inseguretat politicomilitar d'aquest període. El 
fet que els materials arqueolbgics siguin escassos i no es trobin mai en contextos 
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estratigrafics clars impedeix afirmar que corresponguin a gent dedicada a tasques 
ramaderes. 
La desaparició de l'estmctura política de 1'Imperi roma va afavorir l'ocupació de zones 
anteriorment poc habitades. En epoca visigbtica (segles VI-VII) es documenten habitatges 
en zones de mitja muntanya, com el de Vilaclara (Castellfollit del Boix, Anoia) (Enrich et 
al., 1995). Altres testimonis d'aquest fenomen són les sepultures aillades d'aquest perío- 
de localitzades en zones com, per exemple, el massís de Sant Lloren? del Munt (Valles 
Occidental) (Ferrando, 1992) o els turons de la comarca d'Osona (Ollich-Raurell, 1989). 
El poc coneixement dels matenals ceramics d'aquest període dificulta enormement la 
identificació dels jaciments d'aquesta epoca. 
Per contra, diverses aualisis palinolbgiques realitzades a comarques costaneres (Garraf, 
Baix Llobregat, Barcelones, Alt Emporda) indiquen que, si més no en aquestes comar- 
ques -les úniques estudiades fins al moment-, durant els segles VI-VI11 es va produir 
una deforestació per incendis molt més intensa que en cap període precedent. 
L'existencia de plantes nitrbfiles i la poca presencia d'especies conreades ha fet que 
aquestes desforestacions s'hagin interpretat com a fruit d'incendis destinats a substituir 
la biomassa llenyosa forestal per vegetals aptes per al consum ramader (Esteban et al., 
1993). Durant aquest període les planes deltaiques dels rius Llobregat i Besbs van expe- 
rimentar un gran creixement. El gran volum de sediments necessari pera aquesta expan- 
sió dels deltes només pot explicar-se si les desforestacions van afectar una bona part de 
les conques dels rius, és a dir, que aquest fenomen no es produí tan sols les comarques 
costaneres sinó també a les situades més a I'interior del territori. Els incendis devien 
provocar la perdua de la capa vegetal protectora dels sbls dels vessants i se n'afavoria 
així l'erosió. 
A partir de les datacions disponibles, aquest procés va iniciar-se durant el segle VI i la pri- 
mera meitat del VII. Les desforestacions extensives i l'ús del foc són elements que fan 
pensar que en aquest període es va produir un canvi de les estrategies d'ús del territoti, 
cosa que va convertir la ramaderia extensiva, en aquest període, en l'activitat productiva 
més important, sense que es pugui parlar d'una transhumancia de llarg recorregut. 
Cactivitat agrícola es va mantenir preseut, encara que va patir una forta reducció (Riera- 
Peña, 1998). 
La preeminencia de la ramaderia extensiva enfront l'agricultura es devia veure afavorida 
per I'ensorrament de l'organització socioeconbmica romana i I'augment de la inseguretat, 
que es va agreujar encara més durant I'ocupació andalusina. Aquesta situació devia impul- 
sar una pari de la població que fins aleshores havia viscut en habitatges permanents a les 
terres planes, a refugiar-se en kees muntanyoses més segures. Callunyament de les zones 
transitades i els desplagaments constants amb els ramats permetien restar mes al marge del 
perill de pillatges. 
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Res no sahem del període de dominació andalusí. Una part de la població es devia man- 
tenir dispersa. com en el període anterior, i es devia concentrar sobretot a la zona més rhpi- 
dament recuperada als andalusins. El desenvolupament agrícola que va suposar I'ocupa- 
ció andalusina. amb la introducció de nous conrcus i de tecniques d'imgació, devia anar 
acompanyat també de la practica de la ramaderia. 
Des de finals del segle X. un cop recuperats del domini andalusí els territoris de la 
Catalunya Vella. la ramaderia prepirinenca i pirinenca va assolir un gran desenvolupa- 
ment, impulsada sohretot per monestirs com Eixalada-Cuixh, Ripoll, Sant Joan de les 
Ahadesses, Sant Pere de Rodes. Sant Pere de la Ponella o Sant Llorenq de Momnys. Per 
tal d'assegurar el manteniment dels seus grans ramats, van organitzar el seu desplacament 
transhumant a llarga distancia. La primera menció coneguda de vies pecuiries a Catalunya 
es troba en un document del 1055 corresponent a la donació del nucli de I'Arhogar 
(Avinyonet del Penedes. Alt Penedes) (Riu. 1996; Miret. 1999), en el qual s'esmenten dos 
trams de vies pecuiries que devien formar pan de la que unia el Penedes amb el Ripolles 
i la Cerdanya, que posterioment es va coneixer com a la Carretada Reial de la Cerdanya. 
A aquesta transhumhncia de muntanya vers les terres planes per cercar pastures d'hivern 
podrien corrcspondre els tres grans recintes d'entre 1.5 i 3.7 ha situats al cim o I'extrem 
d'elevacions muntanyoses. delimitats pcr murs de pcdres en sec i cinglcres que hem iden- 
tificat al Penedes, Garraf i Baix Llobregat (Miret, 1999: Esteban et al.. 1993). Estem con- 
venquts que si s'cfectués una prospecció específica encaminada a localitzar aquest tipus 
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d'estructures, el seu nombre augmentaria. S'ha de tenir en compte que a tocar del recinte 
de la Sena de la Font del Coscó (Avinyonet del Penedes, Alt penedes) hi ha abundants 
matenals cerhmics que indiquen que el lloc va ser ocupat entre els segles 1 aC-1 dC, sense 
que pugui precisar-se la seva finalitat, mentre que la presencia de cerimica d'epoca medie- 
val és insignificant (Miret-Miret, 1981). També al cim del Puig de la Mola (Olivella, 
Garraf) van trobar-se dos fragments d'un vas ibenc dels segles 11-1 aC, si bé en aquest cas 
la seva presencia podria ser deguda a una freqüentació puntual del Iloc. Fins que no es rea- 
litzin excavacions arqueolbgiques en aquests tancats, no sera possible precisar el moment 
de la seva construcció. 
Al llarg dels segles XI i XII, gricies a donacions, compres i pnvilegis, els monestirs de 
Santes Creus i Poblet van aconseguir l'ús d'extenses i nombroses kees de pastures, tant 
d'hivern a les temes baixes com d'estiu a i'intenor de Catalunya i la zona pirinenca, totes 
elles connectades per una xarxa de carrerades. A aquesta important activitat ramadera 
monacal va afegir-s'hi també la de nobles, municipis i petits propietaris, iniciant l'activi- 
tat traushumant que ha arribat fins als nostres dies. 
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